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АЛЬТЕРНАТИВНІ СВІТИ В АСПЕКТІ МІФОСЕМІОТИКИ 
(Олександр Колесник,м. Київ) 
 
У категоризації світу загалом та моделюванні альтернативних 
реальностей зокрема використовується універсальний спосіб обробки 
інформації, а саме, співвіднесення вхідних сигналів з фрагментами 
попереднього досвіду та формування ситуативно-релевантних ноематичних 
смислів як динамічних концептуальних профілів (варіантів) універсальних та 
етноспецифічних концептів і мовно-знакових конструктів з переосмисленою 
семантикою. При цьому комплекс вербально-семіотичних і ментально-
концептуальних феноменів співвідноситься з нейрофізіологічними процесами - 
синтезом специфічних білків, що відбувається у відносно усталеній 
послідовності залежно від особливостей інтерпретованої інформації, а також 
фізичними параметрами проходження електричних сигналів у нервовій тканині 
людини. Фізична природа нейронних взаємодій, відповідальних за 
інтерпретаційну й мовно-мовленнєву діяльність, становить підґрунтя явищ 
резонансу / інтерференції, відповідальних за виникнення полів, тобто, 
зумовлює виникнення і функціонування "супер-свідомості", етноспецифічних 
та ін. картин світу як феноменів польового (квантового) характеру, "просторів" 
різної природи. У цьому сенсі метафоричний підхід до мови як носія "духу 
нації" (за В. фон Гумбольдтом) постає цілком матеріальним медіатором / 
тригером енерго-інформаційних трансформацій та взаємодій. 
 Зазначений механізм інформаційного "мапування" залучає певні вихідні 
концептуальні матриці-еталони, своєрідні інтерпретанти, відносно котрих 
формується вивідне знання. Ці матриці є ірраціональними аксіоматичними 
утвореннями, що існують як концепти-міфологеми й міфологічні сценарії, а 
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разом становлять міфологічний простір як ядро семіосфери / національних 
картин світу. Вербально втілені "згорнуті міфи" функціонують на різних рівнях 
мовної системи. Так, мікро-рівню відповідають фонеми як кореляти базових 
одиниць енерго-інформаційного континууму (принципово звуковий характер 
мовної системи) в досяжному для сприйняття людиною діапазоні. При цьому 
їхня квантова природа, гіпотетично, співвідноситься з певними 
характеристиками звукових хвиль як "кінакем". Ката-рівню (а) відповідають 
морфофонемічні комплекси, співвіднесені, зокрема з і.є. першоосновами як 
іконічними першоназвами фрагментів світу. На ката-рівні (б) наявні одиниці 
лексичного плану, імена концептів-міфологем. Макро-рівню притаманні фрази 
(в епічних творах - кенінги й хейті), що охоплюють номінацію концепту-
міфологеми та її семантичні модифікатори, які здійснюють відсилку до 
стереотипних скриптів за участю відповідного референта. Мезо-рівень (б) 
репрезентований номінативними одиницями з експліцитною розгорнутою 
синтаксичною структурою, предикативна основа котрих віддзеркалює типові 
(вірогідні) траєкторії розгортання міфологічних сценаріїв. Мезо-рівень (а) 
пов'язаний з номінаціями текстового характеру, а власне тексти розглядаються 
як прецедентні феномени, базові оператори з властивостями "тезаурусу" для 
потенційно модельованих вербально-знаковими засобами реальностей. 
Нарешті, мега-рівень вербально-міфологічної матриці співвідноситься з власне 
семіосферою (та власне міфологічним простором як її ядерним складником).  
Вказані ієрархічно співвіднесені елементи мовної системи утворюють 
багатовимірні синергетичні (синагматичні) конструкти, інтер- і 
гіпертекстуальність котрих реалізується алюзивно, метафорично, метонімічно 
та за моделлю оксиморону. Функціонування таких конструктів у різних видах 
дискурсу є основою явища резонансу ("ноематичного спів-налаштування"), що 
спричиняє ефект реальності модельованого світу, уможливлює ґенезу суб-
культур або маніпулятивні практики у соціальних відносинах. 
Отже, одиниці з плану міфічного (концептуальні та вербально-знакові) 
ми розглядаємо як базові оператори, що визначають специфіку концептуалізації 
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дійсності. У ході інтерпретаційної діяльності, комунікативних практик і мовно-
кодового конструювання альтернативних світів відбувається породження 
вторинних міфів, котрі використовуються як основа субординатної 
концептуалізації специфічних фрагментів світу, деталізації певних сценаріїв 
або використовуються в якості симулякрів. Останні дозволяють надавати 
певним варіантам міжсистемних взаємодій, шкідливих або небажаних для 
певної системи або станів речей у світі, позитивного забарвлення й навіювати 
деструктивний сценарій функціонування системи-об'єкта маніпуляцій.  
 Загалом, міфологічно-орієнтований семіозис є основою як власне 
конструювання бажаного варіанту світу (номінативна діяльність), так і 
дискурсивних практик, що реалізуються в комунікативному просторі будь-
якого світу і супроводжують розгортання типових сценаріїв у ньому.  
